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/F. 6ér/eí Vasárnap, Deczember 27-kén 1868.
adatik:
5-dik
a
szénégető leánya.
Dráma 5 felvonásban. Irta Halni, fordította Fáncsi.
(Rendező: Rónai.)
Artus, király — 
Ginevra, királyné 
Kennel —
;.*ancelIot —
Tristán —
Cavin —
Valesi Persiraí 
Cedrik. szénégető 
Griseldis, leánya 
Kis fiú
Elinor —
Orania —
Mercia —
Vineze.
Foltényiné.
Boránd.
Mustó.
Hován.
Hegedős L. 
Rónai.
Dózsa.
Rónainé.
Boránd Mari. 
Vári Emma 
Szöllősi Hermin. 
Völgyi Berta.
Udvarhölgyek
Lovagok
Farkas Karolin. 
Hegedűs F.-né. 
Szathmári Júlia. 
Magginé.
Szabó Ida. 
Hegedűs F. 
Marosi.
Püspöki.
Nagy.
Vidor.
Kovács.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 31 frl. 5© kr. Családi páholy 5 Irt. Vasod emeleti páholy 3  frl. 5© Támlásszék 70  kr. Földszinti zártszck 
5 0  kr. Emeleti nárlszék 4 ©  kr Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 0  kr.______
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Dabreczen t 8 6 8 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
